































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































子どもが主体的に遊び込める保育を展開しています。平成 27 年 11 月には子ども環境学会






















※参加定員は大学・山形駅集合（学園バス利用）が 20 名、現地集合が 20 名の合計 40 名。 
※受付期間は７月 20 日までで、先着順とさせて頂きます。 












































① 大変満足 ②満足 ③どちらでもない ④不満 ⑤大変不満
（い）移動や昼食時の大学生との交流
① 大変満足 ②満足 ③どちらでもない ④不満 ⑤大変不満
（う）園外環境の散策
① 大変満足 ②満足 ③どちらでもない ④不満 ⑤大変不満
（え）園庭遊具の体験
① 大変満足 ②満足 ③どちらでもない ④不満 ⑤大変不満
（お）木村先生の講演会


















①大変満足 ②満足 ③どちらでもない ④不満 ⑤大変不満
理由：
【自由記述（上記以外の感想・要望・苦情など）】
※無記名ですから、質問や返答が必要な要望は直接大学教員にお願いします。
 質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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